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CINGLES
DE COLLSACABRA
RECORDANT
ELS AMICS
FR ANCESC D'A. PUJOL, colla-
borador de la nostra revis ta des de feia anys,
ens ha deixat. El seu treball d 'escriptor i de
dibuixant anava d' acord amb el seu caràcter
jovi al, amb una ironia i humor dir ia, ,
surrealista , que no desentonava amb la seri-
eta t dels seus treb alls com a publi cista i es-
criptor. Una desc ripció més exac ta de l seu
tarannà la trobareu en el seu llibre " Acudits
Anècdotes i estirabots" que publicà de forma
particular per als seus amics. Una mostra
d' alguns trets del seu caràcter la trobarem a
l' extracta d 'uns fragments del seu llibre.
Comença en la pàgina 4 :
"Primera edici ó:
A les acaballe s de l'any 1994.
A les acaballe s de l 'autor."
" Reservats tots els drets .
Es perm et la reprodu cció total o parcial
d 'aquest llibre, com també, si cal, el recull en
un sis tema informàtic, o la tra nsmiss ió en
qua lsevol mitjà, ja sigu i electrònic, mec ànic,
amb mímica o de paraula.
En tots els cassos l'autor en restarà agra-
ït."
El seu fi sentit de l'humor el porta a im-
provisar anècdotes com les que descriu en el
seu llibre i de les quals reproduim la següent
(pàgina 22) .
"Em trobo enca ra a Granada. Tot passant
per la Plaza Nueva, veig un autoca r que aca-
ba d 'arr ibar. A la matrícula hi havia la "L".
Com sigui que no podia tractar- se d'un
vehicle de pràctiques (que també duen una
"L") vaig ded uir que era un autoca r proce -
dent de la pro vínc ia de Lleida.
En aqu ell s moments baixaven pausada-
ment del cotxe una colla de brots de tardor.
Parlaven entre ells amb el típic accent de la
Terra Ferma.
- ¿Podrian indicarme quien es el j efe
de la expedición? - vaig preguntar.
Tot afable un del grup de ve terans , va
cridar:
Quim ! Aquí hi ha un senyo r que et
demana.
En Quim, que parl ava am b el xofer,
s'atansà onja s' havien ajuntat els expedicio-
naris del Segrià.
Oigan - vaig dir-los-hi tot esforçant-
me en un accent andalús - Si les hace f alta
un guia para visitar La Alambra, )'0 puedo
hablar en ga llega , en bascuence, en
castellano ...
No podi a fall ar. Va sortir el de torn tot
preguntant:
- ¿ Y en catalan?
- També. Tamb é us puc parlar perfecta-
ment en cata là ."
Dos acudits que inclou en el seu llibre ens
mostrén el seu humor surrealista:
* "La cosa fou molt ràpida. Pobret. Va
tenir un atac de cor i quan va torna r en si, ja
era mort.
* Sap tocar el pia no?
-No ho sé . No ho he provat mai ."
Amic Francesc d'A. , la redacció de
Els Cingles de Collas acabra et recordarem
sempre.
LLUÍS BADIA I TORRA col ·-,
laborador habitual de la no stra revista morí,
el passat IOde desembre a Navàs, on residia
i des d 'on ens enviava les seves refl exio ns
sobre el s prob lemes hum ans. La redacció de
Els Cingles publi ca, com homenatge a l'amic
i collaborador, un a poesia extreta del seu
llibre de poesi es "L' inú til clam", publicat
l' any 1973:
EM MORIRÉ A MIG CAMÍ DEL SOMNI
Em moriré a mig camí del somni
i deixaré un munt de papers en blanc:
no haurà aclarit el pensament el com ni
res del perquè de l'esperit i el fang.
No hauré pogut desentranyar les vies
del créixer en pau ni del morir tranquil.
Tants de neguits de cap a cap dels dies
per no saber com ser feliç i humil!
Jo no sé pas si és el destí del viure
aquest passar per entre el plor i el riure
delint-me d'obres com del fruit madur,
per arribar, quan menys ho esperi, al terme
d' aquest treball que sols serveix per fer-me
un llençol nou de cotó bast i cru.
Lluís Badia i Torras
